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ᅗ 1 㧗㏿↓ே⯟✵ᶵࡢ౛ 
 
⾲ 1 㧗㏿↓ே⯟✵ᶵࡢ⥴ඖ 
඲㛗 5.8m 
















































㊥㞳 10km 100km 
⮬⏤✵㛫ఏᦙᦆኻ [dB] 114.6 134.6 
ཷಙᶵධຊ㟁ຊ [dBm] -68.6 -88.6 
ཷಙ㞧㡢㟁ຊ [dBm] -104.0 
S/Nẚ [dB] 40.2 15.5 
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㏻ಙ㊥㞳 ᭱኱ 100km 
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